



Idény bérlet. 78-dik szám.
Negyedik kisbérlet. 18-dik szám.
deczemberhó 22-kén:
A tűről pattant leány.
É nekes bohózat 4 szakaszban. Ir ta : Costa Károly. Z enéjét szerzé: Millöcker Károly. M agyar,,szinre alkalm azta: Deréky Antal. (K arnagy: Delin Henrik.
R endező: Boránd Gyula.)
távirásznők
Első szakasz : „ G y o rs ,  m i n t  a  v i l l á m  !“ 
Fekete, távirdafőnök 




Juhász  István, mágocsi birtokos 
H ájfejü  Muki, unokaöcscse 
Dalos Leó, színész —
Magvas Benő, technikus —
Sebestyén, hivatalszolga










Távirásznők, hivatalnokok, szolgák, urak. Történik egy távirdahivatalban. i
Második szaka?
Lovassy K unigunda báróné 
Juhász  István, birtokos 
H ájfejü Muki. unokaöcscse 
A lphonsine m arquisnő — 
St. Renard m arquis —
Kövi, őrnagy — —
Böske, szolgáló —
Történik
z: „Egy nőegylet tagjai.”
— — Kissné
— — Szabó A ntal.
— — Nyilassy M.
— — Örley Flóra.
— Boránd Gyula.
— — Kiss M.
— — Krecsányiné.
Lovassy bárónénál.
H arm adik szakasz .* „A tánczmester és növendéked
Csillagosi gróf, képviselő 
Juh ász  István birtokos — 
H ájfejü |M uki, unokaöcscse 
Saltarelli,^balletm ester — 
A gaxina, tánczosnő —  
Ferencz, a g róf kom ornyi ka 
Miklós, vadász ) —
György, inas ) >  grófnál 
István, inas )






Landosz A lbert. 
Szabó László. 
Nagy Im re. 
Nagy D.
Negyedik szakasz: „A pajkos 
Füzessy tanár — —
Laura, neje — — —
Adél, leánya — —
Varjas Viktor, Adél vőlegénye —
Vidor Józsi, ) — —
Ugri Misi, ) heidelbergi diákok
Bukovai A bsentius, ) — —
Juhász István, birtokos — —
Hájfejü Muki, unokaöcscse —
Lovassi K unigunda bárónő —
Csillagosi gróf — —
Panni, szolgáló )















Vendégek, heidelbergi diákok, távirásznők.
H elyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék §0 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 4© krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a, pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek'válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az egész év ad ra : 1 frt 60 kr. B érelni lehet U tasy Gyula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
B é r l e t h i r d e t s é .  Az idény bérlet fele, azaz nyolczvan előadás vége felé közeledvén, van szerencsém  a m élyen tisztelt m üpártoló közönséggel 
tudatni, hogy a nyolczvanegyedife idény bérletszám tól kezdve nagybérletre, azaz nyolczvan előadásra, nem különben kisbériéire, vagyis húsz előadásra 
taáirást nyitok. Mint eddig, ezentúl is egyetlen törekvésem  az lesz, hogy változatos m űsor, a legújabb, legm agvasabb m inden válfaju darabok szinrehoza- 
alla, kerekded, jó előadások, gondos rendezés és fényes kiállítások által érdem eljem  ki e város m üpártoló közönségének szives pártfogását és n ag y ra - 
becsült rokonszenvét. A m ásodik fél idénybérletben a többi újdonságok közt szinre kerü l: „A  z e na b é r  t r a g é d i á j a , ” uj fényes kiállítással; „ A z  
e l e v e n  ö r d ö g , ” Konti operette-je  stb. Idény bérleti helyárak nyolczvan előadásra: családi páholy 300 forint, alsó- és középpáholy 210  forint, felső 
páholy 130 forint, elsőrendű tám lásszék 50 forint, m ásodrendű tám lásszék 40 Irt, földszinti zártszék 30 frt; kisbórletre, azaz húsz előadásra: családi 
páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 frt, felső páholy 40 frt, elsőrendű tám lásszék 15 frt, m ásodrendű tám lásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 frt* 
A bérletcsináfással s bérletösszegek fölvételével Somolik Károly színházi pénztárnok van megbízva, ki a pénztári helyiségben vagy a t. bérlő 
uraságok lakásán áll rendelkezésre. Mély tisztelettel Krecsányi IgnáCZ, színigazgató.
Holnap, kedden, bérle tfo lyam ban:
M kis szórakozott.
Vígjáték 3 felvonásban.
Kezdete 7, vége 9*|a órakor.
Krecsányi Ignácz. színigazgató.
Debreczen,1884. Nyom. a város könyrayomádájb&u. |
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1884
